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Judu 1· Studi Kerentanan Larva 






Peneliti I Gusti Hade Ardiana 
Ekstrak akar tuba mengandung senyawa kimia yang dapat 
b~rkhasiat sebagai insektisida, Senyawa kimia yang 
berkhasiat insektisida yang terdapat dalam ekstrak akar 
tuba adalah rotenone, deguelin, dan toxicarol, Rotenone 
merupakan senyawa yang bersifat toksik karen a pada umumnya 
bekerja sebagai raeun kontak dan raeun lambung yang 
efektif terhadap serangga, 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan 
penelitian studi kerentanan larva Aedes aeg'ypti terhadap 
ekstrak akar tuba, Dari hasil penelitian ini diharapkan 
dapat diketahui pengaruh ekstrak akar tuba terhadap 
mortalitas larva, sehingga dapat dipakai sebagai salan 
satu a1ternatif untuk memberantas serangga yang bersifat 
sebagai vektor penyakit dengan memutus rantai siklus 
hidupnya, 
Hetode eksperimen dengan desain aeak lengkap 
digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan 150. 
larva Aedes aeg'ypti sebagai sampel. Sampel dibagi dalam 
lima kelompok dan dibuat tiga kali ulangan untuk setiap 
perlakuan, Setiap perlakuan terdiri dari 10 larva 
Aedes aeg'ypti pa.da stadium III dan IV, Pengamatan 
dilakukan setelah 24 jam, Hipotesis diuji dengan 
menggunakan Chi Square dan analisis regresi linier 
digunakan untuk menentukan LC . 
50 
Hasil penelitian diuji dengan UJl statistik. Pada 
taraf signifikan 0,01 didapatkan bahwa ekstrak akar tuba 
berpengaruh terhadap kematian larva Aedes aeg'.vpti. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai studi kerentanan 
larva Ae. aegypti terhadap ekstrak akar tuba, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
(1) 	Larva Ae. aegypti bersifat rentan terhadap 
ekstrak akar tuba ( Derris elliptica (Roxb.) 
Benth). 
(2) 	Nilai letal konsentrasi 50 (LC ) ekstrak 
50 
akar tuba (Derris elliptica (Roxb.) Benth) 
terhadap larva Ae. aeg'ypti adalah 0,012% 
(3) 	Konsentras i ekstrak akar tuba (Derr is 
elliptica (Roxb.) Benth) yang merupakan 
batas toleransi bagi larva Ae. aegypti 
adalah 0,003% 
6.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut. 
(1) 	Menggunakan ekstrak akar tuba sebagai salah 
satu alternatif untuk memberantas nyamuk 
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(2) 	Mempergunakan ekstrak akar tuba secara 
hati-hati dan benar sehingga tidak 
membahayakan bagi manusia. 
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